

























рованном  режиме  дополняют  базы  данных  системы  поддержки  принятия  решений. 
Многоуровневый подход используется и в компьютерном моделировании: создаются 























































тегическое  решение  задач  обеспечения  их  механической  устойчивости  и 
функциональности при природных и техногенных воздействиях [1, 3, 4]. Не‐
обходимым и обязательным условием этого является комплексный много‐
уровневый  мониторинг  геогидромеханического  состояния  горнотехниче‐





















вающих  предприятий,  токсичному  загрязнению  отходами  земель,  рек  и 







управленческое  решение  по  предотвращению  развития  чрезвычайной  и 
аварийной ситуации.  
Цель  исследования.  Основная  цель  обеспечения  промышленной  и 

































































Экспертная оценка Геомониторинг Моделирование
ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ
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тов  горнодобывающих  комплексов  предлагается  использовать,  наряду  с 
уже  ставшими  традиционными  (геомеханические  измерения,  геодезиче‐
ские наблюдения, сейсмические, лазерные методы, аэрофотосъемка), но‐
вые методы измерений и исследований, такие как: георадарное подповерх‐































2D и 3D модели
Геомеханическое
моделирование
М Н О Г О У Р О В Н Е В А Я С И С Т Е М А Г Е О М О Н И Т О Р И Н Г А






четыре  из  которых  (подповерхностный,  наземный,  воздушный,  спутнико‐
вый)  соотносятся  с  дневной  поверхностью,  а  пятый  уровень  (компьютер‐
ный) основан на построении 2D‐ и 3D‐моделей, геомеханическом и геогид‐
родинамическом исследовании (моделировании). 
Подповерхностный  уровень.  Деформационно‐фильтрационные  про‐










новных  условий  является  передача  и  подтверждение  координат  опорных 




горнотехнических  объектов  осуществляется  с  применением  аэрофото‐
съемки и цифровой обработки оптических, мультиспектральных и радарных 
снимков,  выполненных  с  беспилотных  летательных  аппаратов  (БПЛА)  [3]. 
Для этих целей могут применяться БПЛА как самолетного, так и вертолет‐
ного типов, с автоматическим проведением аэрофотосъемочных работ и с 










дательных  пунктов  необходимо  применение GPS‐геодезии  по  технологии 













оценки  и  прогноза  геогидромеханического  состояния  горнотехнических 
объектов и тенденций их изменения, должно входить компьютерное моде‐
лирование на основе специализированных программных комплексов. Циф‐
ровые  2D‐  и  3D‐модели  горнотехнического  объекта  должны  разрабаты‐

















































































































































































ностью:  дистанционном  (удаленным  надповерхностным)  (GPS  геодезия, 
спутниковые оптические и радарные снимки); воздушном (надповерхност‐







моделей  и  их  геомеханическом  и  геогидромеханическом  исследовании 
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